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стабільний стан на ринку даного устаткування. 
Зазначимо, що фінансова стратегія підприємства оформлюється у 
вигляді окремого пакету документів вільної форми. Комплект докумен-
тів повинен задовольняти таким вимогам: структурована система ви-
кладу матеріалу, стислість і конкретність, визначені терміни і виконав-
ці, відповідальні за контроль. 
Таким чином, створена нами теоретична концепція знайшла вира-
ження в моделі фінансової стратегії. Важливою частиною моделювання 
фінансової стратегії є етапи цього процесу, до яких відноситься опис 
підприємства як відкритої системи; визначення цілей стратегії; розробка 
варіантів (сценаріїв) відповідно до цілей; формування критеріїв відбору 
варіантів; вибір найкращого варіанта моделі; деталізація обраного варі-
анта фінансової стратегії; оформлення фінансової стратегії як докумен-
та. 
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Проаналізовано характеристики інноваційної діяльності підприємства за різних 
умов ринкового конкурентного суперництва, узагальнено вплив ринкових конкурентних  
факторів на інтенсивність і напрямки здійснення інноваційного процесу на підприємстві. 
Доведено, що управління процесом посилення конкурентних переваг дозволяє підвищити 
ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності. 
 
Конкурентне суперництво (конкуренція) є невід’ємною складовою 
розвитку товарного виробництва в умовах ринкових відносин, одним з 
найважливіших механізмів гнучкого саморегулювання розширеного 
суспільного виробництва. Наслідком посилення конкуренції, з одного 
боку, стає загострення антагоністичних протиріч учасників суспільних 
виробничих відносин, а з іншого – створення вагомих передумов щодо 
